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Santrauka. Kultūros procesų poveikis asmens ir visuomenės pokyčiams yra viena svarbių šiuolaikinių ty-
rimų temų ne tik socialiniuose moksluose, tačiau ir modeliuojant visuomenės raidos scenarijus ar priimant 
argumentais grįstus politinio pobūdžio sprendimus. Remiantis sistemų teorija grindžiamu kultūros socialinio 
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Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
kapitalo verčių teoriniu konceptu, kultūros įvykių poveikis gali būti analizuojamas ir imitaciškai modeliuojamas 
koncentruojantis į socialinio kapitalo verčių didėjimą / mažėjimą, vykstantį asmeniui dalyvaujant kultūroje. 
Tyrimo tikslas – apibrėžti dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metriką ir matematiškai 
pagrįsti metodą (modelį), įgalinantį tirti kultūros procesų socialinį poveikį. Straipsnyje pristatomi šio tyrimo 
rezultatai: dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metrika (kultūros proceso dalyvių, 
kultūros įvykių, socialinio kapitalo matavimai), kultūros poveikio socialiniam kapitalui imitacinis modelis ir 
eksperimentiniai šio modelio taikymo rezultatai. Pasiūlyta metrika yra skirta pamatuoti trims pagrindiniams 
proceso komponentams: veikėjams (kultūros įvykių dalyviams), kultūros įvykiams ir jų srautui bei socialiniam 
kapitalui. Straipsnyje taip pat pateikiamas „NetLogo MAS“ simuliacinėje aplinkoje įgyvendintas supaprastintas 
agentinis modelis, skirtas populiacijos socialinio kapitalo dinamikos modeliavimui.
Pagrindiniai žodžiai: kultūros informacijos valdymas, dalyvavimas kultūroje, matavimo metrika, socialinis kapitalas, 
agentinis modeliavimas.
Application of Agent-based Modeling for Cultural Information-based Decisions Making 
Summary. The impact of cultural processes on personal and social changes is one of the important research issues not 
only in contemporary social sciences but also for simulation of future development scenarios and evidence-based 
policy decision making. In the context of the theoretical concept of cultural values, based on the system theory and 
theory of social capital, the impact of cultural events could be analyzed and simulated by focussing on the construction/
deconstruction of social capital, which takes place throughout the actor’s cultural participation. The main goal of 
this research is the development of measuring metrics, and agent-based simulation model aimed at investigation of 
the social impact of cultural processes.  This paper provides new insights of modeling the social capital changes 
in a society and its groups, depending on cultural participation. The proposed measurement metrics provide the me-
asurement facility of three key components: actors, cultural events and events flow and social capital. It provides the 
initial proof of concept simulation results, - simplified agent-based simulation model showcase. The NetLogo MAS 
platform is used as a simulation environment.  
Keywords: cultural information management, cultural participation, measurement metrics, social capital, agent-
based modeling.
Įvadas
Kultūros tyrimų informacijos valdymas bei duomenų ir informacijos analize grįsti 
sprendimai (kaip įrodymais grįstos politikos dalis) yra viena svarbiausių ir intensyviausiai 
besiplėtojančių viešojo administravimo politikos krypčių (Cairney, 2016; Cartwright, 
Stegenga, 2011). Šios politikos taikymas kultūros erdvėje skatina atlikti daugiau šios 
erdvės tyrimų, iš esmės siekiant atsakyti į klausimą apie kultūros poveikį ir vertę visuo-
menei (Cicerchia, 2019). Tyrimų skaičiaus augimas reiškia augantį empirinių duomenų ir 
moksliškai pagrįstų išvadų kiekius. Anot M. S. Jeannotte, per pastaruosius dešimtmečius 
publikuoti milžiniški kiekiai tyrimų apie kultūros socialinius aspektus. Ši literatūra aprėpia 
didžiules temines erdves, pradedant nuo siaurų, individualių kultūros paskatintų efektų 
konkrečiai nedidelei socialinei grupei ir baigiant masiniais, pasireiškiančiais globaliu mastu 
(Jeannotte, 2017). Įrodymais grįstos politikos kontekste kultūros tyrimų (kaip potencialių 
įrodymų rinkimo) gausa vertintina pozityviai. Tačiau šių tyrimų kiekybinis augimas kartu 
generuoja kelias problemas, kurios stabdo įrodymais grįstos politikos įgyvendinimą kultū-
ros sektoriuje. Lietuvoje svarbiausios šių problemų: (i) dalis kultūros sektoriaus tyrimų yra 
fragmentuoti teminiu požiūriu, jie orientuoti į labai konkrečios, bet gana siauros kultūros 
srities ar renginio analizę, neapibrėžiant konteksto, tarpdisciplininių, platesnės apimties 
ryšių su kitomis kultūros erdvėmis; (ii) dauguma tyrimų sporadiški, neturintys tęstinumo 
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laike, jie atliekami vieną ar du kartus, taip nesukuriant sąlygų atlikti ilgalaikę analizę; 
(iii) dalis tyrimų yra daugiau fundamentinio, mažiau taikomojo pobūdžio, orientuoti į 
naujas žinias, kurios tik labai ribotai gali būti panaudojamos priimant sprendimus; (iv) 
daliai tyrimų trūksta aiškių kiekybinių kriterijų, leidžiančių ne tik objektyviai pamatuoti, 
bet ir modeliuoti kultūros procesus, jų poveikį visuomenei bei kultūros politikos efekty-
vumą; (v) trūksta mechanizmų, įgalinančių sieti tyrimų rezultatus ir politinių sprendimų 
priėmimą kultūros sektoriuje. 
Informacijos valdymo požiūriu sprendimų priėmimas yra viena iš informacijos ir žinių 
gyvavimo ciklų dalių (Choo, 2002; Evans ir kt., 2014). Tačiau, siekdami efektyvesnio 
rezultato, turime apsibrėžti sprendimų priėmimo erdvę ir įsivesti apribojimus (sąlygas 
ir aplinkybes, kurioms esant sprendimai neveikia). Sisteminė literatūros analizė leidžia 
skirti keturis kultūros poveikio visuomenei tipus: padidėjusį socialinį kapitalą, geresnę 
visuomenės sveikatą, sumažėjusį nusikalstamumą ir geresnius mokymo (mokymosi) 
rezultatus (Jeannotte, 2017). Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo autoriai pasirinko nagri-
nėti kultūros poveikį socialiniam kapitalui, motyvuodami išskirtinę šios kapitalo formos 
reikšmę. Roberto D. Putnamo teigimu, socialinis kapitalas lemia visuomenės tinklaveiką 
(socialinių interakcijų ir žmonių tarpusavio asmeninių ryšių tinklą), kuris kuria vertę tiek 
individui, tiek visuomenei, kaip populiacijai (Putnam, 2002). Per visuomenės tinklavei-
ką užtikrinama grupės ir pavienių asmenų / kelių grupių tarpusavio interesų derinimas 
įvairiose veiklose bei bendras išteklių (materialių ir nematerialių) naudojimas derinant 
skirtingus interesus (Coleman, 1988).
Kultūros socialinio poveikio literatūros analizė leidžia daryti prielaidą apie du pagrin-
dinius kultūros ir socialinio kapitalo sąsajų būdus: (i) kultūros procesų metu generuoja-
mas kultūrinis kapitalas teoriškai susiejamas su socialiniu kapitalu, sukuriant galimybes 
konvertuoti vieną kapitalo formą į kitą (Bourdieu, 1986; Neveu, 2018; McElroy, 2002; 
Glenda, Baez, 2009; Pinxten, Levens, 2014; Brooks, 2008); (ii) tiesiogiai susiejamos 
skirtingos kultūros dalyvavimo formos ir socialinis kapitalas (Jeannotte, 2017; Upright, 
2004; Arcodia, Whitford, 2006; Wollebaek, Selle, 2002; Colombo, 2016; Grosbois, 2009). 
Šio straipsnio autoriai kultūros poveikio socialiniam kapitalui analizei renkasi antrąjį tie-
sioginio socialinio kapitalo generavimo per kultūros įvykius būdą. Toks pasirinkimas yra 
grindžiamas: (i) daugiau taikomuoju šios tyrimo krypties pobūdžiu; (ii) galimybe taikyti 
matematinius metodus tyrimų metu sukauptų duomenų analizei; (iii) galimybe į tyrimą 
integruoti Lietuvoje jau esamus kultūros tyrimų empirinius duomenis. Tyrimo objektas yra 
agentinio modeliavimo metodo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui. Tyrimo 
tikslas – apibrėžti dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metriką 
ir matematiškai pagrįsti metodą, įgalinantį informacijos, surinktos taikant šią metriką, 
taikymą priimant sprendimus. Tyrimo idėją paskatino R. Axelrodo kultūros tyrimai (Axel-
rod, 1997). Tyrimo loginis pagrindimas ir metodologija remiasi autorių atlikta literatūros 
apie dalyvavimo kultūroje sąsajų su socialiniu kapitalu sistemine analize (Laužikas ir kt., 
2019). Tyrimo metu vykdytam konceptualiam modeliavimui buvo naudojamas CIDOC 
konceptualus pavyzdinis modelis (Le Boeuf ir kt., 2015). Tyrimui taikyti kritinis lygina-
mosios analizės, kokybinės turinio analizės, agentinio modeliavimo metodai.
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pristatoma dalyvavimo kultūroje povei-
kio socialiniam kapitalui matavimo metrika (kultūros proceso dalyvių, kultūros įvykių, 
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socialinio kapitalo matavimai); antrojoje dalyje – kultūros poveikio socialiniam kapitalui 
agentinis modelis ir jo taikymai; trečiojoje – aptariami tyrimo rezultatai ir pateikiami 
diskusiniai klausimai.
Straipsnyje pristatomas tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos: mokslininkų 
grupių projektas „Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imi-
tacinio modelio kūrimas“, sutarties Nr. P-MIP-17-368.
Dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metrika
Siekiant efektyvinti kultūros informacijos rinkimą ir valdymą tyrimo metu buvo parengta 
dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metrika. Metrikos tikslas 
yra nustatyti kriterijų rinkinius, įgalinančius rinkti kultūros informaciją ir, remiantis ja: 
(i) pamatuoti socialinio kapitalo pokytį, atsirandantį dėl asmenų dalyvavimo kultūros 
įvykiuose; (ii) identifikuoti svarbiausius, pokytį lemiančius faktorius ir priežastis; (iii) 
sukurti agentiniu modeliavimu grįstą metodologiją, skirtą kultūros poveikio socialiniam 
kapitalui pokyčio prognozavimui.
Kultūros poveikio socialiniam kapitalui ir visuomenės sanglaudai matavimai yra grin-
džiami dviem metodologinėmis paradigmomis: kultūros socialinio poveikio matavimų ir 
socialinio kapitalo matavimų. Kultūros poveikio matavimų literatūros, teorinių kontekstų 
ir svarbiausių tyrimo metodų ir metodologijų apžvalga pateikiama Kanados vyriausybės 
ataskaitoje (Government..., 2002), J. Carnwatho ir A. S. Browno (Carnwath, Brown, 2014), 
A. Partal ir K. Dunphy (Partal, Dunphy, 2016) tyrimuose. Kultūros poveikio matavimas 
bei šio matavimo metodologijos taip pat nagrinėjami „The Canadian Index of Wellbeing“ 
ataskaitoje (The Canadian..., 2010), JAV nacionalinio dalyvavimo kultūroje tyrimo atas-
kaitoje (National..., 2005), S. Galloway (Galloway, 2009), P. Tayloro, L. Davies, P. Wellso, 
J. Gilbertsono ir W. Tayleuro (Taylor ir kt., 2015), K. F. McCarthy, E. Heneghan Ondaatje, 
L. Zakaras ir A. Brookso (McCarthy ir kt., 2004), J. Armbrechto (Armbrecht, 2014) tyri-
muose. Aptariant socialinio kapitalo matavimus būtina išskirti vieną pamatinių socialinio 
kapitalo tyrimų, kuris yra atliktas R. Putnamo (Putnam, 2000; Putnam, 2001). Sisteminė 
socialinio kapitalo teorijų, tyrimų lauko, metodologijų apžvalga pateikiama T. Claridge’o 
(Claridge, 2018). Socialinio kapitalo teoriniai kontekstai, matavimai, matavimo meto-
dologijos taip pat nagrinėjami socialinio kapitalo tyrimų ataskaitose (Executive..., 2015; 
Spellerberg, 2001; Harper, Kelly, 2003; Grootaert, Bastelaer, 2001; Beuningen, Schmeets, 
2013; Houston..., 2018; The Geography..., 2018; The Legatum..., 2017) bei K. Scrivens ir 
C. Smitho (Scrivens, Smith, 2013) tyrimuose. Neretai socialinio kapitalo tyrimai atliekami 
kaip didesnės apimties socialinių tyrimų dalis. Išsamus tokių tyrimų sąrašas pateikiamas 
OECD socialinio kapitalo matavimo klausimų bazėje (The OECD..., 2013). 
Tačiau mokslinių tyrimų, susiejančių abi paradigmas, tokių, kuriuose nagrinėjamas 
kultūros poveikis socialiniam kapitalui, yra kur kas mažiau nei atskirų kultūros poveikio ar 
socialinio kapitalo tyrimų. Be to, daugumoje tokio pobūdžio tyrimų yra tiesiog konstatuo-
jamas dalyvavimo kultūroje ir socialinio kapitalo ryšys, nefiksuojant jo skaitinės išraiškos. 
Tyrimų, fiksuojančių regresinius, koreliacinius, t kriterijaus, vienfaktorinės dispersijos ar 
kt. dalyvavimo kultūroje ir socialinio kapitalo ryšius, yra nedaug. Dalyvavimo kultūroje ir 
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socialinio kapitalo sąsajas tyrinėjantys mokslininkai apibendrindami pastebi neabejotiną 
tiesioginę koreliaciją tarp asmens dalyvavimo kultūroje ir jo socialinio kapitalo pokyčių. 
Ypač tai ryšku siejant dalyvavimą kultūros grupėse ir pilietinę elgseną, dalyvavimą kultūros 
įvykiuose ir pasitikėjimą institucijomis, narystę kultūros grupėse ir tarpasmeninį pasiti-
kėjimą. Šios koreliacijos yra ryškesnės bendruomenės nei individo lygmeniu (Anheier ir 
kt., 2017; Azevedo, 2016; Beaudoin, 2009; Brown ir kt., 2012; Delaney, Keaney, 2005; 
Freitag. 2003; Fujiwara ir kt., 2014; Hoffman, Appiah, 2008; Hoye ir kt., 2015; Yun ir kt., 
2018; Johnson, 2010; Johnson, Griffis, 2013; Larson ir kt. 2006; Lee ir kt., 2016; Lewicka, 
2005; Lizardo, 2006; Okayasu ir kt., 2010; Polzella, Forbis, 2013; Romer ir kt., 2009; 
Seippel, 2006; Wilson, Musick, 1997). Tačiau būtina pastebėti, kad koreliacijos pačios 
savaime nerodo priežastinio ryšio (Delaney, Keaney, 2005; Torjman, 2004). 
Remiantis atlikta sistemine literatūros analize, šiame straipsnyje pristatomoje metrikoje, 
siekiant surinkti empirinius duomenis, būtinus nustatyti dalyvavimo kultūroje poveikį 
socialiniam kapitalui, yra skiriamos ir matuojamos keturios kintamųjų grupės: (i) vei-
kėjus apibūdinantys kintamieji; (ii) kultūros įvykių srautą apibūdinantys kintamieji; (iii) 
veikėjų dalyvavimą kultūros įvykiuose apibūdinantys kintamieji; (iv) socialinį kapitalą 
apibūdinantys kintamieji. Šios kintamųjų grupės aptariamos tolesniame tekste. 
Veikėjus apibūdinantys kintamieji
Straipsnyje pristatomoje metrikoje veikėjai apibrėžiami naudojant CIDOC-CRM sam-
pratą, kaip individualiai ar grupėmis veikiantys žmonės, turintys sąmoningo veikimo 
potencialą ir atliekantys veiksmus, už kuriuos gali prisiimti atsakomybę (Le Boeuf ir 
kt., 2015). CIDOC-CRM veikėjo ir agentiniam modeliavimui būdinga agento sąvokos 
šiame tyrime vartojamos sinonimiškai. Veikėjus apibūdinantys kintamieji leidžia įvertinti 
kultūros įvykiuose dalyvaujančių individų socioekonominius ir demografinius rodiklius. 
Skiriamos dvi veikėjus apibūdinančių kintamųjų grupės: nuolatiniai kintamieji ir dinami-
niai kintamieji. Veikėjo nuolatiniai kintamieji yra statiniai (dėl kultūros įvykių poveikio 
nekintantys) atributai, lemiantys veikėjo dalyvavimą kultūros įvykyje. Šioje metrikoje tai 
gana įprasti demografiniai kintamieji: lytis, amžius, išsilavinimas, pajamos, gyvenamoji 
vieta (lokacija). Panašūs kintamųjų rinkiniai taikomi įvairiuose kultūros poveikio ir jos 
komunikacijos matavimuose (Taylor ir kt., 2015; Fujiwara ir kt., 2014; Socialinės..., 2017; 
Citvarienė ir kt., 2015; Butsch, 2008; Bamford, Wimmer, 2012; Policies..., 2012). Šioje 
metrikoje lytis yra matuojama standartinėje dvejetainėje skalėje (vyras / moteris). Kitų 
kintamųjų – amžiaus, išsilavinimo ir pajamų – matavimui nuspręsta pasirinkti ne santy-
kių, bet rangų skales, išskiriant kelis kiekvieno kintamojo lygius. Analizuojant veikėjų 
amžių yra atsižvelgiama į šiems laikams būdingas skaitmeninės kultūros ir tinklaveikos 
visuomenės paradigmas (Castells, 2005) ir su jomis susietą kartų teoriją (Mannheim, 
1952; Howe, Strauss, 1991). Tai leidžia šiuolaikinėje visuomenėje skirti keturias stambias 
kartas ir apibrėžti jas per jų narių santykį su skaitmeninėmis technologijomis (Laužikas, 
Varnienė-Janssen, 2014). Išsilavinimas yra matuojamas pagal Lietuvoje galiojantį „Iš-
silavinimo klasifikatorių“, skiriant tokius išsilavinimo lygius: aukštasis išsilavinimas, 
aukštesnysis išsilavinimas, specialusis vidurinis išsilavinimas, vidurinis išsilavinimas, 
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pagrindinis išsilavinimas, pradinis išsilavinimas (Lietuvos..., 2005). Pajamos metrikoje 
yra siejamos ne su absoliučiomis pajamomis, bet su potencialiu pragyvenimo lygiu (neto 
pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui): mažesnis nei minimalus atlygis, minimalus 
atlygis, didesnis nei minimalus, bet mažesnis nei vidutinis, vidutinis, didesnis nei vi-
dutinis atlygis. Šie rodikliai nustatomi remiantis galiojančiais teisės aktais ir einamojo 
laikotarpio statistika (Lietuvos, 2018). Individualaus veikėjo gyvenamoji vieta (lokacija) 
matuojama taikant komunikacinio ir ergonominio pobūdžio kriterijus, kaip santykis tarp 
veikėjo gyvenamosios vietos ir kultūros įvykio vietos (atstumas), atsižvelgiant į tai, jog 
kultūros įvykis gali vykti tinkamu atstumu ar per toli nuo veikėjo gyvenamosios vietos. 
Veikėjo dinaminiai kintamieji yra kintantys dėl kultūros įvykių poveikio. Tai keturi so-
cialiniai kapitalai, išskiriami ir matuojami remiantis OECD metodika ir rekomendacijomis 
(Scrivens, Smith, 2013). Detaliai šie matavimai aprašomi šio straipsnio dalyje „Socialinį 
kapitalą apibūdinantys kintamieji“. Dinaminiams kintamiesiems taip pat priskiriamas 
veikėjo kultūrinis skonis ir veikėjo tipas (vaidmuo kultūros įvykyje). Kultūrinio skonio 
matavimai yra grindžiami Davido Wrighto (Wright, 2015) ir Omaro Lizardo (Lizardo, 
2006) tyrimais. Šis kintamasis yra matuojamas pavadinimų skalėje skiriant tris: aukštosios 
bei populiariosios kultūrų ir sporto skonius. Veikėjų vaidmenys matuojami rangų skalėje, 
klasifikuojant veikėjus pagal jų aktyvumą įvykyje (kūrėjas, bendraautoris, dalyvis, žiū-
rovas, nedalyvaujantis įvykyje). 
Įvykių srautą apibūdinantys kintamieji
Straipsnyje pristatomoje metrikoje įvykiai bendruoju lygmeniu apibrėžiami naudojant 
CIDOC-CRM sampratą, kaip veikėjų atliekami veiksmai, kurių rezultatas yra kultūriniai, 
socialiniai ar fiziniai pokyčiai, kuriuos galime užfiksuoti ir dokumentuoti (Le Boeuf ir kt., 
2015). Norėdami šią sampratą taikyti kultūrai, turime fiksuoti kultūros apibrėžimą. Šiame 
tyrime kultūra suprantama kaip ESSnet CULTURE ataskaitoje (Bína ir kt., 2012). Tokiu 
būdu kultūros įvykiai yra praktikos ir veiksmai, atliekami tam tikrose kultūros srityse: 
paveldas, archyvai, bibliotekos, knygos ir spauda, vizualieji menai, performatyvieji me-
nai, audiovizualinė ir daugialypė terpės, architektūra, reklama, dailieji amatai. Greta jų 
tyrime analizuojamas ir sporto poveikis socialiniam kapitalui. Sporto poveikis įtrauktas 
remiantis autorių atlikta sistemine literatūros analize (Laužikas ir kt., 2019), leidžiančia 
teigti sporto svarbą socialinio kapitalo stiprinimui (Taylor ir kt., 2015).
Įvykių srautą apibūdinantys kintamieji leidžia įvertinti konkrečioje teritorijoje per 
konkretų laikotarpį generuojamą kultūros įvykių srautą, iš kurio veikėjai gali rinktis, kiek 
ir kuriuose įvykiuose dalyvauti. Šiame tyrime teritorija yra laikoma Lietuvos teritorija, 
o rekomenduojamas tyrimo laikotarpis – vieni metai. Siekiant įvertinti įvykių srautą 
matuojami dviejų lygių kintamieji: atskiro (konkretaus) kultūros įvykio ir įvykių srauto.
Atskiras kultūros įvykis apibūdinamas dviejų tipų kintamaisiais: pasirinkimo kinta-
maisiais ir poveikio kintamaisiais. Įvykį apibūdinantys pasirinkimo kintamieji: kultūros 
įvykio tipas, kaina, laikas ir vieta. Metrikoje skiriami trijų tipų įvykiai (aukštoji, populia-
rioji kultūros ir sportas), kurie yra matuojami pavadinimų skalėje. Kiti kintamieji (kaina, 
laikas, vieta) matuojami rangų skalėje. Šie kintamieji skaičiuojami kaip santykis su veikėjo 
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nuolatiniais (sociodemografiniais) kintamaisiais, nes šių dviejų kintamųjų grupių sąvei-
ka lemia veikėjo pasirinkimą dalyvauti kultūros įvykyje. Šiuo požiūriu kultūros įvykis 
veikėjui gali būti per brangus arba vykti per toli nuo jo gyvenamosios vietos. Įvykio lan-
komumą gali apriboti ir jo laikas tuo atveju, kai įvykis vyksta veikėjui nepalankiu laiku. 
Todėl skiriami trys kiekvieno kintamojo rangų skalės lygiai – negatyvusis, neutralusis ir 
pozityvusis, – kurie kiekvieno konkretaus kintamojo atveju įgyja konkrečias reikšmes, 
pavyzdžiui, įvykis veikėjui gali būti pigus, normalios kainos ir brangus.
Antroji įvykį apibūdinančių kintamųjų grupė yra poveikio kintamieji: konkretaus įvy-
kio trukmė, pasikartojimo dažnis, žiūrovų skaičius ir atlikėjų skaičius. Tai yra kintamieji, 
stiprinantys ar silpninantys kultūros įvykio poveikį individui ir visuomenei. Tokiu būdu, 
remiantis literatūra (Page, Connell, 2014; McKinlay, 1997), yra daroma prielaida, kad 
ilgesnės trukmės, dažniau vykstantis, daugiau lankytojų sutraukiantis, turintis daugiau 
atlikėjų kultūros įvykis darys didesnį poveikį individui nei įvykis, kurio minėtų kintamų-
jų reikšmės yra žemesnės. Metrikoje šie kintamieji yra matuojami trijų lygmenų rangų 
skalėje kaip žemo, vidutinio ir aukšto lygio (trukmės atveju – trumpas, vidutinio ilgio ir 
ilgas). Į šiuos lygius redukuojamos tikrosios, iš empirinių tyrimų žinomos, šių kintamųjų 
santykių skalėje matuojamos reikšmės. Šis redukavimas atliekamas naudojant tercilių 
metodą. Įvykių srautas konkrečioje erdvėje per konkretų laiką matuojamas įvykių dažnio 
kintamuoju (kiek kultūros įvykių įvyko), kuris nustatomas sumuojant konkrečių įvykių 
dažnius (vieną iš įvykio poveikio kintamųjų) konkrečioje erdvėje per konkretų laiką.
Veikėjų dalyvavimą kultūros įvykiuose apibūdinantys kintamieji
Dalyvavimas kultūros įvykiuose bendruoju lygmeniu yra apibrėžiamas remiantis UNESCO 
kultūros statistikos vadovu kaip dalyvavimas veikloje, kuri individui yra būdas padidinti jo 
kultūrinius ar informacinius gebėjimus, padeda apibrėžti savo tapatumą ar yra asmeninės 
išraiškos forma (Ellis ir kt., 2012). Šio tyrimo atveju tai yra dalyvavimas konkrečiuose 
kultūros įvykiuose, aprašytuose skyriuje „Įvykių srautą apibūdinantys kintamieji“. 
Siekiant įvertinti veikėjų dalyvavimo kultūros įvykiuose dažnį, yra naudojama mišri 
(kiekybinių kintamųjų ir kokybinių kintamųjų) matavimo metodologija:
1. Kiekybinių kintamųjų matavimas. Šio matavimo tikslas yra nustatyti, kiek kartų ir 
kokiuose kultūros įvykiuose dalyvavo konkrečioje teritorijoje gyvenantys žmonės 
per atitinkamą laiko tarpą. Mūsų tyrime teritorija yra laikoma Lietuvos teritorija, o 
rekomenduojamas tyrimo laikotarpis – vieni metai. Siekiant tyrimų palyginamu-
mo, metrikoje nustatomi dalyvavimo kultūros įvykiuose kiekybiniai kintamieji ir 
jų rinkimo metodika yra grindžiami Lietuvoje reguliariai atliekamų „Gyventojų 
dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis“ tyrimų klausimynu, 
parengtu adaptuojant ESS-net Culture dalyvavimo kultūroje klausimyną (Soci-
alinės..., 2017). Iš šio tyrimo duomenų yra skaičiuojamas papildomas kultūros 
dalyvavimo įvairovės rodiklis, gaunamas bendrą asmens dalyvautų įvykių skaičių 
dalijant iš įvykių tipų. Kaip papildomi kiekybiniai kriterijai matuojamos vidutinės 
namų ūkio vartojimo išlaidos, per mėnesį skiriamos kultūrai. Šie duomenys imami 
iš Lietuvos statistikos departamento namų ūkio biudžetų kasmetinių tyrimų (Lietu-
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vos..., 2018). Panašūs kiekybinių kintamųjų rinkiniai taikomi įvairiuose dalyvavimo 
kultūroje tyrimuose (Kim, Kim, 2009; Lee ir kt., 2016). 
2. Kokybinių kintamųjų matavimas. Šių matavimų tikslas yra nustatyti asmens 
vaidmenį dalyvaujant kultūros įvykyje. Tuo tikslu naudojami 5 klausimai, kurių 
atsakymai vertinami intervale nuo 0 iki 4 (1 lentelė).









4 – labai dažnai
2. Kokiu dažnumu teko dalyvauti kultūros įvykyje kaip bendraautoriui?
3. Kokiu dažnumu teko dalyvauti kultūros įvykyje kaip aktyviam dalyviui?
4. Kokiu dažnumu teko dalyvauti kultūros įvykyje kaip pasyviam žiūrovui?
5.
Kokiu dažnumu gavę informaciją apie jums įdomų kultūros įvykį 
nusprendžiate jame nedalyvauti?
Socialinį kapitalą apibūdinantys kintamieji 
Straipsnyje pristatomoje metrikoje socialinis kapitalas apibrėžiamas remiantis OECD 
socialinio kapitalo modeliu kaip personalinių ryšių, socialinio tinklo paramos, pilietinio 
aktyvumo bei pasitikėjimo ir bendradarbiavimo normų socialiniai kapitalai (Scrivens, 
Smith, 2013). Socialinio kapitalo matavimai atliekami dviejuose – individo ir populia-
cijos – lygmenyse. Individo lygmenyje kiekvienam metrikos indeksui formuoti skiriami 
po 15 socialinio kapitalo lygį vertinančių klausimų, parinktų iš OECD klausimų banko 
(The OECD..., 2013), naudojantis OECD vartotojo vadovu (Question..., 2013), OECD 
klausimų bankui sudaryti naudotų socialinio kapitalo tyrimų patirties analize (Scrivens, 
Smith, 2013). Kiekvienam indekse 10 klausimų yra skiriama bendram socialinio kapitalo 
lygio pasirinktu aspektu matavimui, likę (5 klausimai) – pasirinkto socialinio kapitalo 
aspekto lygio, tiesiogiai susijusio su asmens dalyvavimu kultūros įvykyje, matavimui. 
Metrikos klausimynas yra publikuotas projekto svetainėje internete adresu: <http://www.
sicp.mii.vu.lt/matavimo_metrika_klausimynas/>. 
Kiekvieno klausimo atsakymai vertinami lygiu nuo 0 iki 4 balų. Atsakymai sumuojami. 
Kuo mažesnė gauta suminė reikšmė, tuo mažiau socialinio kapitalo asmenys turi anali-
zuojamu aspektu, kuo didesnė – tuo jų socialinis kapitalas analizuojamu aspektu didesnis. 
Tokiu būdu maksimali skaitinė kiekvieno indekso socialinio kapitalo vertė gali siekti 60, 
minimali – 0 balų, o visa 4 indeksų suma – atitinkamai 240 ir 0 balų. Nors skirtinguose 
tyrimuose yra taikomos įvairios taktikos (Phuc ir kt., 2016; The Legatum..., 2017; The 
Geography..., 2018; Beuningen, Schmeets, 2013), metrikoje visiems indeksams ir indeksus 
sudarantiems kintamiesiems yra suteikiami vienodi svorio koeficientai.
Matuojant socialinį kapitalą populiacijos (grupės) lygmenyje vertinami trys socialinio 
kapitalo kintamieji:
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•	 Vidutinis grupės socialinis kapitalas, gaunamas kaip aritmetinis vidurkis, dalijant 
suminį visų populiacijos narių individualų socialinį kapitalą iš populiacijos narių 
skaičiaus.
•	 Skirtingų socialinių kapitalų pasiskirstymas grupėje, gaunamas sumuojant skirtingų 
grupę sudarančių individų skirtingus socialinius kapitalus. Santykis tarp skirtingų 
socialinių kapitalų rodo tiek individo, tiek grupės socialinį profilį (pavyzdžiui, 
grupė su dominuojančiais nariais, kurių personalinių ryšių, pilietinio aktyvumo, 
pasitikėjimo ir bendradarbiavimo normų reikšmės yra žemos, o socialinio tinklo 
paramos – didelė, galėtų būti laikoma radikalizuotis linkusia grupe). Atsižvelgiant 
į tai, metrikoje matuojami 4 skirtingi socialiniai kapitalai, galimas individualių 
profilių skaičius yra 16.   
•	 Socialinio kapitalo sklaida populiacijoje, nurodanti socialinio kapitalo individualių 
verčių pasiskirstymą (histograma) dvimatėje koordinačių sistemoje, kur X (hori-
zontali ašis) rodytų socialinio kapitalo lygį, o Y (vertikali ašis) – šį lygį turinčių 
populiacijos narių skaičių. Hipotetiškai galime manyti, kad normaliojo skirstinio 
tikimybių tankio funkcijų kreivės atspindi konvergencijos ir poliarizacijos lygį 
populiacijoje, kur μ = 0, σ2 = 0,2 reikštų aukštą konvergencijos, o μ = 0, σ2 = 5,0 – 
aukštą poliarizacijos lygį (1 pav.).
1 pav. Socialinio kapitalo pasiskirstymo populiacijoje galimybės
Dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui imitacinis modelis
Tolesniame tyrime, siekiant įgalinti kultūros informacijos efektyvesnį taikymą priimant 
sprendimus, buvo taikomas agentinio modeliavimo metodas, leidžiantis suprasti ir anali-
zuoti asmens dalyvavimo kultūros įvykiuose ir socialinio kapitalo pokyčius. Šiuo pagrindu 
sukurta metodologija yra grindžiama šiomis prielaidomis: (i) visuomenėje galima išskirti 
kultūros įvykių dalyvių, pasižyminčių panašiomis savybėmis, grupes; (ii) kultūros įvykių 
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srautą sudaro kultūros įvykių (spektaklių, koncertų, sporto varžybų ir kt.) sąrašas, kurį 
galima suskirstyti į didesnes grupes pagal kultūros įvykių tipus; (iii) egzistuoja skaitiš-
kai įvertinamas ryšys tarp dalyvavimo kultūros įvykiuose ir socialinio kapitalo indeksų; 
(iv) kultūros įvykių poveikis individo socialiniam kapitalui yra netiesinis (socialinis 
kapitalas nėra adityvus kaip finansinis kapitalas); atskiro kultūros įvykio poveikis yra 
nežymus, palyginti su viso kultūros įvykių srauto poveikiu, kuris susideda iš atskirų įvykių 
poveikių; (v) individo ir visuomenės socialinis kapitalas yra veikiamas ne tik dalyvavimo 
kultūroje, bet ir kitų ekonominių, socialinių, psichologinių ir kt. veiksnių, kurie imitaci-
niame modelyje traktuojami kaip Gauso triukšmai. 
Šiame skyrelyje pateikiamas „NetLogo MAS“ simuliacinėje aplinkoje įgyvendintas 
supaprastintas agentinis modelis, skirtas populiacijos socialinio kapitalo dinamikos mo-
deliavimui. NetLogo modelio prieiga internete: <http://www.sicp.mii.vu.lt/wp-content/
uploads/2020/02/Adapted-simple-Axelrod-model-for-agents-interaction-in-physical-and-
cultural-spaces.html>. Modelio detalizavimas yra pateikiamas kitose autorių publikacijose 
(Plikynas ir kt., 2020; Sakalauskas ir kt., 2020).
Modelyje simuliuojami agentai turi tokius supaprastintus vaidmenis: kūrėjas (gali 
pats kurti įvykius bei dalyvauti kitų sukurtuose įvykiuose), nekūrėjas (gali tik dalyvauti 
kitų sukurtuose įvykius, bet ne kurti pats) arba neaktyvus (negali nei kurti įvykių, nei 
juose dalyvauti). Socialinio kapitalo dinamika realizuojama kaip dviejų lygių sąveika: 
per agentų kaimynystę fiksuoto fizinių sąryšių tinklo bei požymių panašumo prasmėmis 
(lokali sąveika) ir dalyvaujant transliuojamuose (per visuomenės informavimo priemo-
nes ar internetą) kultūros renginiuose (globali sąveika). Šios sąveikos lemia socialinio 
kapitalo augimą ar mažėjimą asmeniniame ir socialinių grupių lygmenyse. Toks agentais 
pagrįstas modeliavimo metodas gerai atitinka daugybę empirinių socialinių pastebėjimų, 
minimų įvade. Siūlomoje modeliavimo sąrankoje galima valdyti lokalios ir globalios 
sąveikų dažnumą. Tai leidžia tirti, kokią įtaką skirtingos pradinės socialinės sąlygos daro 
socialinės raidos rezultatams.
Pirmiausia formaliai apibrėšime, kaip socialinio kapitalo dinamika yra modeliuojama 
lokalios sąveikos atveju. Tarkime, kad turime agentų aibę X (atkreiptinas dėmesys, kad 
šiuo atveju agentų vaidmenys neturi prasmės). Kiekvienas agentas xi ϵ X yra charakteri-
zuojamas savo koordinatėmis dvimatėje plokštumoje (fizinė lokacija; naudojama globa-
lios sąveikos atveju) ir požymių vektoriumi ݔ௜ ൌ ൫ݔ௜ଵǡ ǥ ǡ ݔ௜ி஼ǡ ǥ ǡ ݔ௜ி൯ , čia  yra visų požymių 
(kintamų ir nekintamų) skaičius, o FC yra nekintamų požymių skaičius, 0 ≤ FC < F (jei 
FC = 0, tai visi agento požymiai yra kintami). Konkrečiu atveju kintami požymiai – tai 
socialinio kapitalo indeksai, o nekintami – amžius, lytis, išsilavinimas, socialinė padėtis 
ir pan. Sąveikų metu keičiasi tik kintamų požymių reikšmės.
Kiekviename simuliacijos žingsnyje atsitiktiniu būdu parenkama agentų aibė XS ⊂ X, 
kuriai priklausantis kiekvienas agentas xS ϵ XS yra suporuojamas su pasirinktu kitu agentų 
aibės X – xS agentu. Kiekvienoje iteracijoje visi aibės XS agentai savo agento pasirinkimą 
daro remdamiesi arba kaimynyste (renkamasi iš agentų, su kuriais yra turimas fizinis ryšys), 
arba panašumu (renkamasi iš pagal požymius artimų agentų). Modelio sąrankos parametras 
PSN ϵ [0,1] kontroliuoja tikimybę, kad konkrečioje iteracijoje pasirinkimas bus daromas 
pagal panašumą, o ne kaimynystę.
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Panašumas tarp dviejų agentų xi , xj ϵ X yra apibrėžiamas kaip Euklido atstumas 
agentų požymių erdvėje. Pažymėkime šį dydį kaip funkciją s(xi , xj). Tada tikimybė, kad 
du suporuoti agentai sąveikaus, yra ������ = 1 −
��������
����
,   čia SMax yra didžiausias įmanomas 
atstumas agentų požymių erdvėje. 
Kaimynystė yra realizuojama kaip sujungtas grafas G su viršūnių aibe V ir briaunų 
aibe E. Grafo viršūnės atitinka agentus, o briaunos nurodo fizinius sąryšius tarp agentų. 
Agentui xs ϵ XS, atitinkančiam viršūnę vxs ϵ V, atsitiktinai parenkama briauna evxsvvp ϵ E, 
kur vxp ϵ V yra antra parinktos briaunos viršūnė, atitinkanti agentą xp ϵ X – XS.
Jeigu agentų poros sudarymas remiasi panašumu, tai agentui xS ϵ XS atsitiktinai paren-
kamas agentas xp ϵ Xm ⊂ X – xS, čia Xm yra m į agentą xs panašiausių agentų aibė.
Vienu ar kitu būdu gauta agentų pora (xs , xp) sąveikauja su tikimybe ௫ܲೞ௫೛௦ .   Sąveikos 
atveju agentas xs artėja (darosi panašesnis) į agentą xp. Agento xs konvergavimas į agentą 
xp yra atliekamas atnaujinant visų kintamų požymių reikšmes ��� � ��� � ���� � �����∆ , čia 
RΔ ϵ (0,1] yra konvergavimo greitis, FC < l ≤ F.
Dabar apibrėšime, kaip socialinio kapitalo dinamika yra modeliuojama globalaus 
sąveikavimo per kultūrinius įvykius atveju. Tegu XC ⊂ X žymi agentų kūrėjų aibę, o 
XI ⊂ X – pasyvių agentų aibę (XC ⋂ XI = ∅). Kiekvienoje modelio iteracijoje atsitiktinai 
parenkamas agentas xc ϵ XC. Su tikimybe PE (modelio sąrankos parametras) agentas xc 
sukuria kultūrinį įvykį, kuris pasiekia visus agentus iš aibės X – XI – xc. Su tikimybe 
௫ܲೕ௫೎ ൌ ܲெ ௫ܲೕ௫೎ௗ  ௫ܲೕ௫೎௦   agentas xj ϵ X – XI – xc sudalyvauja įvykyje, čia pM ϵ (0,1] yra įvy-
kio poveikis (modelio sąrankos parametras), ������ = 1 −	
����� ���
����   yra fizinio atstumo 
tarp kūrėjo ir potencialaus dalyvio įtaka (d yra atstumas tarp agentų fizinėje erdvėje, o 
DMax yra maksimalus fizinės erdvės atstumas), o ௫ܲೕ௫೔
௦   yra kaip apibrėžta anksčiau. Jeigu 
agentas xj ϵ X – XI – xc sudalyvauja įvykyje, jis konverguoja į agentą xc pagal aukščiau 
apibrėžtą taisyklę.
Imitacinio modelio bandomasis taikymas 
Dinaminių kultūros procesų socialinio poveikio visuomenės poliarizacijai ar konvergen-
cijai tyrimas yra vienas iš svarbių klausimų, kurį leidžia nagrinėti aprašytas imitacinis 
modelis. Siekiant išanalizuoti šiuos procesus buvo atlikti du modeliavimo eksperimentai. 
Šiuose eksperimentuose nebuvo naudojamas įvykių transliavimas, kadangi pasirodė, jog 
jo duodamas rezultatas yra greitas ir užtikrintas agentų susiliejimas į vieną grupę. Taigi, 
šioje modeliavimo sąrankoje buvo naudotos tik lokalios sąveikos per kaimynystę ir pa-
našumą, kurių santykį reguliuoja parametras PSN ϵ [0,1].
Modeliavimui naudoti tokie parametrai: |X| = 1000, |Xs| = |Xm| = 10, FC = 0, F = 3, RΔ = 
0,2, |E| = 5000, (sąryšiai sugeneruoti atsitiktiniu būdu). Agentai sugeneruoti naudojant 
tolygųjį pasiskirstymą (2 pav.). Atkreipiame dėmesį, kad agentų spalvos prasmės neturi.
Dėl vykstančių sąveikų tarp agentų keičiasi jų pozicija požymių erdvėje. Pirmajame 
eksperimente parametro PSN reikšmė yra lygi 1, t. y. visos sąveikos vyksta vien tik remiantis 
požymių panašumu tarp agentų, visiškai ignoruojant sugeneruotą fiksuotų fizinių sąryšių 
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tinklą. Po 5 000 iteracijų išryškėja aibė besiformuojančių klasterių, o po 10 000 iteracijų 
šie klasteriai jau yra visiškai susiformavę (3 pav.).
2 pav. Agentų išsidėstymas socialinio kapitalo požymių erdvėje pradiniu laiko momentu 
(NetLogo simuliacinė aplinka)
3 pav. Agentų klasteriavimasis socialinio kapitalo požymių erdvėje po 5 000 (viršutinė 
diagrama) ir 10 000 (apatinė diagrama) iteracijų, kai PSN = 1. Rutuliuko dydis nurodo 
santykinį agentų skaičių klasteryje.
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Analogiškas eksperimentas buvo atliktas su parametro PSN reikšme, lygia 0,8, t. y. 80 
proc. visų iteracijų agentai sąveikauja su panašiais į save, o 20 proc. iteracijų – su fik-
suotais fiziniais ryšiais susietais agentais. Šiuo atveju gaunama kitokia agentų dinamika 
ir pasiskirstymas (4 pav.).
4 pav. Agentų klasteriavimasis socialinio kapitalo požymių erdvėje po 5 000 (viršutinė 
diagrama) ir 10 000 (apatinė diagrama) iteracijų, kai PSN = 0,8. Rutuliuko dydis nurodo 
santykinį agentų skaičių klasteryje.
Galime matyti, kaip net maži vieno pagrindinio tarpusavio sąveikos parametro pokyčiai 
gali jautriai paveikti modeliavimo rezultatus, t. y. agentų pasiskirstymą socialinio kapitalo 
dimensijose. Pateikėme pavyzdį, kaip sąveiką, pagrįstą panašumu socialinio kapitalo 
erdvėje, veikia net ir nedidelis sąveikos įvedimas, pagrįstas fiksuotais agentų tarpusavio 
fiziniais ryšiais, nepriklausančiais nuo agentų socialinio kapitalo. Tai rodo, kad panašumas 
socialinio kapitalo prasme nėra vienintelis veiksnys, turintis įtakos agentų sąveikai. Taigi, 
fiziniai ryšiai vis dar vaidina svarbų vaidmenį formuojant gyventojų socialinio kapitalo 
dinamiką. Šios dvi pagrindinės sąveikos priežastys formuoja kultūrinį kraštovaizdį.
Tiksliau tariant, socialinio kapitalo panašumu grindžiama sąveika sukuria agentų 
bendruomenes, turinčias stiprius ir ilgalaikius socialinius ryšius, linkusius į lokalią 
poliarizaciją (žr. klasterių formavimąsi 4 pav.). Todėl, kai vyrauja kultūriniu panašumu 
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grindžiamas dalijimasis, visuomenė yra linkusi į susiskaidymą (lokalią poliarizaciją), 
nes agentai sudaro tolimas socialines grupes. Tai reiškia, kad šių socialinių grupių viduje 
socialinis kapitalas yra aukštas, tačiau socialinis kapitalas tarp klasterių (socialinių grupių) 
yra menkas. Antruoju atveju, jei pridedama sąveika su fiziniais kaimynais (20 proc. laiko), 
pastebimas daug stipresnis konvergencijos (globalizacijos efektas) poveikis. Taigi, nors 
agentai sudaro daugybę mažų socialinių grupių, atstumai, kalbant apie socialinį kapitalą, 
yra linkę mažėti.
Panašus į fizinės kaimynystės sąveiką, tačiau daug greitesnis ir stipresnis poveikis 
pasireiškia imituojant socialinio kapitalo dinamiką, kai vyksta kultūrinių renginių translia-
vimas visiems sistemos dalyviams. Tokie modeliavimo rezultatai patvirtina visiems gerai 
žinomus pastebėjimus, kad komunikacijos, žiniasklaidos ir socialinių tinklų poveikis yra 
pagrindinis globalizacijos veiksnys, dėl kurio heterogeniškos visuomenės suartėja, tampa 
kultūriškai panašesnės. Dėl komunikacijos technologijų pažangos globalizacija skatina 
žmonių integraciją. Mūsų imitacinis modelis patvirtina, kad globalizacija, kuri visų pirma 
yra ekonominis sąveikos ir integracijos procesas, taip pat yra susijusi su socialiniais ir 
kultūriniais aspektais. 
Rezultatų interpretavimas ir diskusija 
Pagrindinis šių tyrimų rezultatas yra integrali tyrimų metodologinė struktūra, apimanti 
empirinių duomenų rinkimą, tyrimus ir interpretavimą, siekiant nustatyti dalyvavimo 
kultūroje poveikį socialiniam kapitalui ir gautus rezultatus pritaikyti kultūros informacijos 
valdymui bei įrodymais grįstos politikos sprendimų priėmimui. Dalyvavimo kultūroje 
metu socialiniu kapitalu gali būti dalijamasi dviem būdais: transliuojant jį kultūros įvykio 
metu ar per kaimynystės ryšius po įvykio. Galutinis šio dalijimosi rezultatas yra besikei-
čianti visuomenės socialinė struktūra nuo kraštutinai fragmentuotos (poliarizuotos) iki 
maksimaliai konverguotos. 
Eksperimentai, atlikti su agentiniu modeliu, parodė, kaip socialinio kapitalo dinamika 
siejasi su skirtingais kultūros įvykių srautais bei skirtingais kultūros dalyvių (veikėjų, 
agentų) tarpusavio sąveikos būdais. Tai leidžia hipotetiškai teigti, kad agentų bendravimas 
su panašiais į juos, agentų kaimynystė ir agentų dalyvavimas kultūros įvykiuose kuria 
sąlygas individualiam agentui plėsti savo personalinių ryšių tinklą ir didinti tuo tinklu 
grįstų socialinių interakcijų bei socialinio tinklo paramos potencialą. 
Interpretuodami šiuos eksperimento rezultatus dalyvavimo kultūroje poveikio so-
cialiniam kapitalui kontekste, galime pastebėti ir hipotetiškai aprašyti tris šio poveikio 
variantus: 
•	 Veikėjai, besidalijantys socialiniu kapitalu transliavimo būdu, dalyvaudami kul-
tūros įvykiuose, labai greitai konverguoja į vieną klasterį. Už šio klasterio ribų 
lieka tik veikėjai, nedalyvavę kultūros įvykiuose. Tokia veikėjų evoliucija gali 
būti paaiškinama tuo, kad bandomajame agentiniame modelyje turime tik vieno 
tipo kultūros įvykius. Todėl šiame eksperimente veikėjai formuoja panašias į tra-
dicines, agrarines (pavyzdžiui, XVIII a.) kaimo bendruomenes, turėjusias nedidelį 
kultūros įvykių pasirinkimą ir menką įvykių įvairovę. Tokioje situacijoje dažnas, 
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daugumos bendruomenės narių dalyvavimas tame pačiame kultūros įvykyje (pvz., 
reguliarus dalyvavimas religinėse apeigose) veikė kaip labai stiprus bendruomenę 
konsoliduojantis veiksnys (Lee, 2005). 
•	 Veikėjai, besidalijantys socialiniu kapitalu vien su panašiais į save veikėjais, 
formuoja nedideles, bet stipriais ryšiais susaistytas bendruomenes, kurių viduje 
vyksta intensyvus socialinis gyvenimas (daug socialinių interakcijų), tačiau išori-
niai ryšiai su kitomis bendruomenėmis yra silpni ir išorinių socialinių interakcijų 
skaičius – mažas. Šiame eksperimente veikėjai formuoja savotiškas gentis, panašias 
į egzistavusias proistorinėse visuomenėse ar skiriamas kaip skaitmeninės gentys 
šiuolaikinėje, skaitmeninių technologijų paveiktoje visuomenėje (Gregory, 2003; 
Watson, 2013).  
•	 Veikėjai, besidalijantys socialiniu kapitalu su panašiais į save veikėjais, tačiau 
tuo pat metu turintys ir kaimynystės ryšių, formuoja bendruomenes, kurių išori-
niai ryšiai su kitomis bendruomenėmis stipresni, o išorinių socialinių interakcijų 
skaičius – didesnis. Tokios bendruomenės yra linkusios konverguoti. Svarbiausias 
tokį rezultatą veikiantis faktorius yra kaimynyste grįsta socialinio tinklo sąveika, 
skatinanti bendruomenių narių bendradarbiavimą ir kurianti didelės aprėpties 
socialines vertes (Wawerijn, 2017).
Tyrime nustatytas hipotetines interpretacijas yra būtina verifikuoti. Taip pat būtina 
tobulinti kuriamą agentinį modelį, kad būtų detaliau panaudojami metrikoje aprašytų 
rodiklių duomenys. Tačiau gauti bandomojo modeliavimo rezultatai pateikia gana aiškias 
gaires ir bandomųjų eksperimentų rezultatus tolesniam agentiniam modeliavimui ir jo 
taikymui kultūros poveikio socialiniam kapitalui tyrimams.
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